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??????、??????????????????????
?、??? ? ? ? ????????。????????? ? 、 っ ???? 、 ???? 。
???????、?????? ォー ??っ? ?? ?。
????????、 ー 、???? 。 ??? ?? ?? 。
?????。??。 ?? ???? ?? 、?
?? ??? ?。?? 。 、
? ??
??、 、〉 ?。 ??。? ?? 。
????????????
???????????????? ? ? ?
? ??
???。
???????、??????? ?? ??? ?、??
????????????、?????? ?? ? ?
???
???っ? ?。 、??????? ???? っ
年齢 男 女
0-1歳 ●teynesi
1-2歳 sontak
10歳前後 hekaci matkaci
15歳 一20歳 前後 okkaypo ponkatkemat,menokopo
30代 一50代 acapo,okkayokatkemat,unarpe,menoko
60代 一80代 ekasi huci
90代 一100代 onneekasi onnehuci
?
??????、????????? ??、?? っ??? ?????? 。
????、??????、
?????? 、??? ?、??? 、?????? 。??? 、???。? ?? 、??????、???????、??? ? 《???? 。
???
??、??????、???????????????、???
??????????、?????????????。??????????、? ? ?。 ????、?? ???? ? ?、?????、? ???? ??? 。 、 、
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アイヌ語千歳方言における自称詞と対称詞について
話し手→聞き手 呼格的対称詞 動詞命令形
hekaci→teynesi
●
teynesi hopuni
hekaci→sontak sontak hopuni
hekaci一>hekaci な し hopuni
hekaci→matkaci な し hopuni
hekaci→okkaypo ku-yupo hopunpayan,hopuni
hekaci→ponkatkemat ku-sapo hopuni
hekaci→acapo acapo hopunpayan
hekaci→katkemat unarpe hopuni
hekaci→ekasi ekasi hopunpayan,hopuni
hekaci→huci huci hopunpayan,hopuni
hekaci→onneekasi ekasi hopunpayan
hekaci→onnehuci huci hopunpayan
matkaci一>teynesi
邑
teynesi hopunpayan
matkaci→sontak sontak hopuni
matkaci→hekaci なし hopunpayan
matkaci→matkaci なし hopuni
matkaci→okkaypo ku-yupo hopunpayan
matkaci→ponkatkemat ku-sapo hopuni
matkaci→acapo acapo hopunpayan
matkaci→katkemat unarpe hopuni
matkaci→ekasi ekasi hopunpayan
matkaci→huci huci hopuni,hopunpayan
matkaci→onneekasi ekasi hopunpayan
matkaci→onnehuci huci hopuni
okkaypo→teynesi
■
teynesi hopuni
okkaypo→sontak sontak hopuni
okkaypo→hekaci hekaci hopuni
okkaypo→matkaci matkaci hopuni
okkaypo→okkaypo なし hopuni
okkaypo→ponkatkemat なし hopuni
okkaypo一>acapo acapo hopunpayan
okkaypo→unarpe unarpe hopunpayan
okkaypo→ekasi ekasi hopuni
okkaypo→huci huci hopunpayan
okkaypo→onneekasi ekasi a
okkaypo→onnehuci huci hopunpayan
ponkatkemat→teynesi
●
teynesi hopuni
ponkatkemat→sontak sontak hopuni
ponkatkemat→hekaci hekaci hopuni
ponkatkemat→matkaci matkaci hopuni
ponkatkemat→okkaypo な し hopunpayan
ponkatkemat→ponkatkemat な し hopuni
ponkatkemat→acapo acapo hopunpayan
ponkatkemat→katkemat unarpe hopuni
ponkatkemat→ekasi ekasi hopunpayan
ponkatkemat→huci huci hopuni
ponkatkemat→onneekasi ekasi hopunpayan
ponkatkemat→onnehuci huci hopuni
acapo一>teynesi
●
teynesi hopuni
acapo→sontak sontak hopuni
acapo→hekaci hekaci hopuni
acapo→matkaci matkaci hopuni
acapo→okkaypo okkaypo hopuni
acapo→ponkatkemat ponkatkemat, hopuni
menokopo
acapo→acapo acapo hopuni
acapo一>katkemat な し hopuni
acapo→ekasi ekasi hopuni
acapo→huci huci,unarpe,ku-sapohopunpayan
acapo→onneekasi ekasi hopunpayan
acapo→onnehuci huci hopuni
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話し手→聞き手 呼格的対称詞 動詞命令形
katkemat→teynesi
●
teynesi hopuni
katkemat→sontak sontak hopuni
katkemat→hekaci hekaci hopuni
katkemat→matkaci matkaci hopuni
katkemat一>okkaypo okkaypo hopuni
katkemat→ponkatkemat menokopo hopuni
katkemat→acapo acapo hopunpayan
katkemat一>katkemat なし hopunpayan
katkemat→ekasi ekasi hopunpayan
katkemat一>huci huci hopuni
katkemat→onneekasi ekasi hopunpayan
katkemat→onnehuci huci hopuni
ekasi→teynesi
●
teynesi hopuni
ekasi→sontak sontak hopuni
ekasi→hekaci hekaci hopuni
ekasi→matkaci matkaci hopuni
ekasi→okkaypo okkaypo hopuni
ekasi→ponkatkemat ponkatkemat, hopuni
menokopo,menoko
ekasi→acapo okkayo P
ekasi→katkemat menoko P
ekasi→ekasi なし hopunpayan
ekasi→huci rupnemat,menokohopuni
ekasi→onneekasi ekasi hopunpayan
ekasi→onnehuci huci hopunpayan
huci→teynesi
●
teynesi hopuni
huci→sontak sontak hopuni
huci一>hekaci hekaci hopuni
huci一>matkaci matkaci hopuni
huci→okkaypo okkaypo hopuni
huci→ponkatkemat ponkatkemat, hopuni
menokopo
huci→acapo P hopunpayan
huci→katkemat katkemat hopun至
huci→ekasi ekasi hopunpayan
huci→huci huci a
huci→onneekasi ekasi hopunpayan
huci一>onnehuci a P
onneekasi→teynesi
o
teynesi hopuni
onneekasi→sontak sontak hopuni
onneekasi一>hekaci hekaci hopuni
onneekasi→matkaci matkaci hopuni
onneekasi→okkaypo ?kaypo hopuni
onneekasi→ponkatkemat ponkatkemat hopuni
onneekasi→acapo
o
acapo,nispa hopuni
onneekasi→katkemat katkemat,menokohopuni
onneekasi一>ekasi a a
onneekasi→huci huci,menoko a
onneekasi→onneekasi なし a
onneekasi→onnehuci huci,menoko a
onnehuci→teynesi
凾
teynesi hopuni
onnehuci→sontak sontak hopuni
onnehuci→hekaci hekaci hopuni
onnehuci→matkaci matkaci hopuni
onnehuci→okkaypo okkaypo a
onnehuci→ponkatkemat ponkatkemat, hopuni
menokopo
onnehuci→acapo acapo hopuni
onnehuci→katkemat katkemat hopuni
onnehuci→ekasi ekasi hopunpayan
onnehuci一>huci huci hopuni
onnehuci→onneekasi ekasi hopunpayan
onnehuci→onnehuci huci P
表2
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?アイヌ語千歳方言における自称詞と対称詞について
???????、??????? ?? ??「 ???」?????、?????? ? ? 「 ? ?」 ? ??。
??、「 ??」??????、?????????、????っ
???????? 、 、 ???? 、 ? 「 」 、 ? 「 」 ???? ? 。 、「 ? 」?っ? ? 。
???????っ??、???????っ 、 ?
??、????? ? ? ? 。
?????、? ?? ??????? ???????。
?????? ?? 、? ? ? ? ? ??、 ? ? ??????。
????????????、 ? 、
?? ?? ? ?? ????? ? 。 っ
? ??
??? ?? 、 ? ????、 ? ??? ? っ 、??? ? ?? ? 。
?????????、???
???????????????????????。??? 、 、 ? ???
????????????????????????????????。 、 ????? ? ???、??? ?????? 、 ?????? ?? ??? 。????? 、??っ 。??? ??。
????、??????????、???????? ??
?????、?? ?? 、 、?「 ??」??? 、 、 、 ??? 、??? ? っ? 。 「 」??? 。???? ??、? 、??? ???? ?? 。 ?、 、????、 、??。 ?? 、 、
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??????????????????。?っ??、??????????、 ??? ?? ? 、 ? ?? ??????? 。
???????????????????、?????????。
????、? ? 、 、 ???? ?? ? ? ? 、??? 、 ?? 。 、??? ?? っ ? 、??、 ? 、 「 」 、? ? ? ?「 ? 」 、 「 」 ?? 。 ? 「 ? 」 「 」 ?
? ? ??
??? ?? 。 、「 」「 ?」 ? ? ? 。????? 。
????、????????、?????「 ?」 、「 ?」???、
?????? ??、 ???? ? ? 、 ?「 ? ? 」 、 「 ? 」 。??、??? っ 、??? ? ォー ? ??。
O娘ku-matnepo△ 息 子ku・korokkaypo表3
 
?????
? ???????????
?
? 。??????
「? ????っ?????????? ??????????
?。 」
?????????、??????????????????
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アイヌ語千歳方言における自称詞と対称詞について
夫 妻
ku-hoku(hu)ku-maci(hi)
ku-korkur ku-kormenoko
en-orunkur ku-korkatkemat
en-orunkatemat
?????。? ??
?? ?? 。???
???????「 ?? ?? 。」
??、????????、???????
??、 ????っ?、??????????
? ? ??
??????????????? 。?、? ???? ? 、 ?? ? ???????? ?
?????、???? 。???、?????????、??????????????、????????????????。????、???? ? ?? ?? ? ???? ? 、 ? ?? ? ?? ??? ??
? ? ??
??? ? ? ? 。
?
???????????
???????っ??、?????、????????????
????。??、「 ?」 、「 ?」
? ? ??
??? 。 ??? ?? ?? ???? っ ?、 、
??????、?????????????????????????? 。 、? ? ?っ 、? ? ? 、 『?? ? ? 。 。??、? ? 、 ? 、??? ?、? 、 、??? ?? ? 。
??????????? 、 ?? ?????????、????っ?
???????っ??? 、???????????? 。
?????っ?、 ? ? 、? ? ?
???????? 。
??、???????、??? ?
???????、?? 「 」 。??、 ? 、 ?
?? ??
??? ?? ? ? 。 っ 、 、
? ? ??
????? ??っ 。
?? ??????
? ? ??
??、 ?????????? ? 。
?????
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代名詞 他動詞主格(所 属格) 自動詞主格 対格
2人称単数 eani e一 e一 e一
2人称複数 ecioka(y)eci一 eci一 eci一
2人称敬称 asinuma a一 一an
2人称敬称
(
aoka(y)1'a一 一an
表5
??? ?ー??????? ??????、 ?? 。 ?、 ? ????? ?? ?、? ? ???? ? 。? 、? ? ? 、 『 ュ??? ?? 。???? ?? ???? ? 。 、 ?????? 。
?????????????????????、?? ?? ? 、
?????????? ? ??? 。??? ???????? ? 、 ????? ? 。??、 ? ? 、 ?????? 、 。
????????????、??、???????????
??? ??? ? ? 。 《??????っ????、????????????? ? ? ?? ? ???? 、 ? ?? ??
?? ??
??????????。??、??????????????っ????、? ? ?? ?????? ??? ?…???? 。
??、?? ???、????????????????????
????。? ? ??
????
? 。 ????????? ????? ????「 ? ??? 。 」
?
???、?????????????? ? ? 。???
?、????????? ?? 、 ? ? ? ?? ? ?? 。? ?? ??
?????「 ? ??。 」
? ??? ?? 。???
?????「 ? ??。 」
??、???? ???????????、??????
???? ?????? ? 。 ?、 。??????? ? ?。
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アイヌ語千歳 方言におけ る白称 詞 と対秋諷 にっいて
? ??。??? ?
???「。 ?。 ?
??? ?????? ????? ?↓?????????
??? ?? ? ???『?? 。 ??
? 。? ↓?ー? ? ??
??????ー
? ? ??
??? ?? ? ↓ ??? ????「 ? ?? ? ?っ?? っ 、 ????? ? 。 」
????、????、?????? ? ??????????。?
????????????????っ??????????????。? ? ????
??? 、??? 。???「 ??? っ?????。 」
?…?????
? ? ??
???
「 ? ???? 。」
??、??????、???? 。《????????????、?
?????????????????。???、??? ??
?????????????????????????、???????? ?。? ??
?????????
? ????? ?↓?
?????
??
?????『 ? ?
? ? ? ?↓?「 ??? ? ? ? ??っ??。 」
???、????????????????、????????
???????????。???????????????? 。? ???。 。
?
? 。??
???????????↓??
??? ? ?? ???????「? ??? ? ?、っ?。 」
??、??? ? ???????????????????? ?
? ? ??
????。? ? ?? 。 ??? ?
?『 ????
???? ? ????? ?↓?「 ? 、 ? っ? 。」
??????????????????? 。 ? ??、
9?
??、???????っ??っ???? ??、???????????? ?っ 、 ? ?っ? ?????。? ?
???
??〜???? ??? ?↓??????? ? ?? ?
? ?? ??
??? ????↓?? ?
???
???
?? ?? ? ↓ ?? ? ?「?? ?「 ?? ?、? ?、 ? っ っ??????。 」
? ? ???、??????、??????????????????
???、??っ????、??????、?????、????????? ? 。? ?、 ? ? ? 、? ? ? ? 、 。
?? ??
?
? ? ?
? ??
????????? 。??? ? ?↓???
???。 ??
?? ? ???
???「?? ??、 ????っ???????。」
? ? ??? ?? ??? ?
??? ?《
? 。????? ?『 ? ? ??? ?「 ? ??? ? 。 」
??、?????????、? ? ?????????????、??
?????、?????????? ?っ? ? 、? ?????。
???? ? ? ?、? ?? ?????? 。???、
???????? 、 ? ??????? ?。? ?
????
?????? ?????? ????「 ? ? ? ? ?。 」
? ? ? ?、? ? ? 。 ?? ? ??、 ?
??????????っ ? ? 。 ???? ?、? ? ?? ? 、 、??? 、
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アイヌ語千歳方言における自称詞と対称詞について
? ??????????????????????? 。?????、???? 、? 、 ??
? ? ??
??? ? 。
?? ?
??
? ? ? ?
?????? ??? ?? 。 ???? ????? 『 ? ?? ???????? ? ??????? ???? ?〜?「 ??、 、 ???? っ 、?????。」
? ? ??
? ? ?
?????
???? 。 ?? ?
?『 ????
??? ? ?↓「 ??? っ?ゃ? 。」
??????????????????、??????????
????、??????????。 ? ? ??、????????? ? ? ? 、 ?? ?? ?? ? ?? ???? ?? ? ? 。
????????? ?? ?
??????????????????、??「 ??」????
??????????、?????????「 ?、?」????
? ? ??
????? ? ? ?。? ?、「?、?? 」 ? ?、? ????? ? 、???? 。 ????? 。 。? ? ? 『
???「 ?? ?????????????。 」
? ? ????? ??
?? 『??? 。 ??「 ?? ?? ? ? 。」
???????、?????????っ?、? ? ?????????
??????、???、????、? ? ????? ? っ? 、 っ? ????。 、 、? ????? 。?、 ???。? ? ?? ? 『 《
??? ????? ? ?↓?
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????「 ???、? ? ??っ?ゃ??。」
??、???? ? ???? ? ?? ?、???????、????っ???
?????????。?????????????。? ? 。 ? ? 。〜
??ー???「 ?? ???。」
? ? ????? ??
????
?ー? ??? ? ?「 ??? ? ? 。」
???? ? ???????????????????。?? ?、
????????????? ? ? 、 ? ?????。? ?
??? ??
??????????「?? ? ? ???。」
? ? ?? ?? ?
????
??? ??? 。 ?「?? ?? ?。」
????????、
?
????????????????????、
????????? ???ょ??、???????????????? っ? ? ? ? ? 。 、????? ? ? ???
? ? ??
???? っ 、 ? ???。
???
????、??????????????。??? ? 、?????、
????? ?ーッ? ????????????????? ? ? 、??? 、?? ? ? ? 、 ? 、? ???? ?? 、?? ? 。
??????????????、?? ?? ???? ?、
????? ? ? ?、
?
????。?????? ? ? 、 、??? 、??? ? ? ???? 、 ?? ? ?? ???? 。
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アイヌ語千歳方言における自称詞と対称詞について
?? ???????、??????、?????????????
????????????????。??????????????、 ? 『 ? ? ? ???』 、?『 』??? ?、 、 。
? ??「 ???????」? 『 』 、 ? 、「? ?、
????? 」 。
? ??? ? ? ? ? 、 ?
????? ?? 、 ? 。
? ???、 ? ㌍ 、 ?「 っ 」 ?
????っ? 、 っ? ??。
? ?????? ? ? ?
?????? ?? ? 、 、「?」? ? ? 、「 ?????? 」 ? ? 。
? ?????????、? 、 ? 、
????、 ? っ 。
? ?? ?? ? ? 、 ?「 」 、 「 」? ? 。? ? ? ? ?。 ? ? ?
??????。 ?
? ???????? 。 ????????????? ?? ? ? ??? ??????
????????????????。
? ? ? ?? 、 ? ?。
??????? ???? ?? ????????? ????? ? ??
??『 ??? ?
????「 ? ? ? っ 。 っ ? ?
????。 」
? ? ?????、?????????、「 ?」
?。
? ? ? ? 、 ?? ??? ? 、?
?????、????? 「 ??????????????」? ? 。 ? 、 ? ? ? ????、「 。 」??? ? ? 、 ????っ 、 ? ???? 。 、 っ??? 、 「 」??? ? 。
?????? ???? ???????????? ? ????? ???? ? ?????「 ? ? ? ? ? ?。 ? ?
っ????。 」?っ??、 、「 ? ? ?
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??????。????????????? ???????っ????? ? 。」 、 ???? 、 、??? 。 、 ????
? ? ????? ???????????????????????
?? 『? 。っ 、 ??、? ?? っ「 っ 」??、 ? ? ? ? 「? ? ?? ?っ?。」 、???? ?「 」 。??? ? 、 、? ? ? ? っ??、?? 。
? ? ????????????っ?、????? ? ??、
?ー ?? 「〉 「 」 っ??? 、??? ? っ 。 、 ???? ? ? 、 ????。
? ? ??っ??、??? ? ?? 、
?? ?? ? 「 ? っ 、 。」 っ??? ?? 、 。
? ? ???? ? ?、 ?? ? 、「 ー 」 「 ー 」
?????? 。 、 ? っ「??? 、 ? 。 」
っ? ??????? 。??、???????、??????????、?? ? 「 ? 」 ?。
? ? ? ? ?????????????、?? ?《???「 ?? ?
?????? 」 、 ? 。
? ? ? ? ? ? ? ? 、??? ?
????。? 、 ? 、??、 ? 。 、? ???? ?? 、?? 、 。 ???? 、 ? 。
??、??????、??????????????、????
???? 。《 。 。 。?、? ? ? 、 《 。 ??、? ? 。っ 、 ????? 。
? ? ?????、????」???????????? 。 ?
??????? ?? っ 。
? ? ? ? ?、? ? ?? ? ?っ 、? ?
????? ? 。
? ? ? ? ? ? 。 ? 。
??、?? 。
? ? ? ? ? 、 ? ? ?
?? ?? ?、 ?? 、 ?
?
??? ? ? 。 ? 、 ? 「
?
??? ?」 、 「 」??? ? ? ? っ 、
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アイヌ語千歳方言における自称詞と対称詞について
????????????? ??????????????、????、?????????。??? ???? ? ????
??????
??? 。 ↓ ???? ???? ? ??? ? っ ?「 ? 、 ? ? ?? ????ょ。 」
? ? ???、????? ??? 、??? ??? ??????? ????
?????っ?、??????????????? ????〜「 ?? ? 。」 、? ?、「 っ??」 。 、 ??? ? っ 、 。 、?? ?? 『 ? 。 ?、?? ? 、?? ? ? ? ?? 。
??、??? ??????????、『? ? ? ?? 、
????? ? 、 ????〜 、 、 。?? っ 、 ? ー 、 ???? ? ? ?。
? ? ??????????? ??????????。??? ? ???
????「 ? ? ?」 、??? ? 。 、 ? 、 ???? ? 。
? ? ??????????????????? ? 。 ????????、
???????????????? ??????? 。???、????? 、 ?? ?、? ? ? ???? 、 、 ? ???? ? 。 、 、??? 、 ? 、「??? 」 、??? ? 。
? ? 。 ?? ????
? ?
?? 『 ???『
??》
「????????↓????〈????
??? ?? 『? ?????? ?》? ???『???〜「? ? っ ? ?、? ? 。」
? ? ????????????????、???????????
???????????????????? ???? ??? ? 「 」 。 、???? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? 、? ???? ? 。 、 、 ???? 、 、 「 」 っ???、 ? 。
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???? ????? ??? 。???? ? ??
???????? ????????????
?? ?????〉???
????? ??????? ?? ??????????
?????? ? ? ? ↓? 『 ? ?? ? ??? ??? ??』? ?
? ???
?
????? ?『 ??』 ?『
???? 』 ?????? ???。???????
????? 「 」
???? 』 ?? ???? ?『 ??????? 』 ? 。?
???? ? 『 ??? ? 』 。?? ? ??「 ? ? 」『
?』?? ? ? ? 。
????? 「 ? 」『 』 ?
????? ? 、『 ?? ?? 』??
??? ???? 「 ? 」『 』
?????????。
???? ? ?『 』?? ? ? 。
???????『 ?????』???????。??? ?「 ? ? ? ????」
『 ?????????? ?』????????????????????? 。
??????『?? 』 。↓? ? ? 》 ? ? ???〉??
??? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? ↓ …↓ 。
????????「?? ? 」『 』
?? ??? ? ? 。
??????「 ? 」『 』
?? ?? ?? 。
?????? ?「 」?? 『 』
?? ????ー ?。
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